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1 Dieu et Mon Droit, la devise de la monarchie britannique, aurait bien pu être celle des rois
néobabyloniens et achéménides.  En effet le rôle du roi et la hiérarchie de sa royauté
correspondaient à ceux des dieux dans le ciel, sans pour autant remplacer l’institution
divine. Visuellement le Grand Roi est mis en scène de manière à montrer sa fonction
centrale sur terre, le lion et la plante le représentant également. Tout en ayant été choisi
par les dieux, le Grand Roi reconnaît sa soumission à ceux-ci. Cet article fait partie d’un
volume très intéressant consacré à la relation entre le pouvoir terrestre et divin du roi en
Orient Ancien.
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